





JfWJ: trimestre. ". Una pelll'lta
Jlwra: semestre., " 2'§O "
Se publica loa Jueves
recIo que scguia lo rni~mf): se ilJa
vi\'ienl!o á eXpt'lIs~s tlf' la rf'sf'r\':J,
del tejido adiposo, IIU dI' la r(>Ilf1-
vaeidll normal de alimenlu; ~ una
\'ez cOllsumida esta re,prv;¡, ahora,
al 3110 y medio, se !Jall f1rf'scllwlio
los sinlomas tle la asfixia> 11I~ drs
arr(~~los circulatol'ios, las ¡lIIemias.
No t1elJía suceder dt' olro modo
ni cahia pensa!' Olra cosa, ('011 "010
apreciar lo a(~olllecido Pll t'\ mUII-
do, ('11 cuanlo a paraliz3('ion o ':1-
riación de la rtclivic1:1f1 hnmana
por el mero hf'ello de la ~uerr¡l.
paralizaciones terriloriales, parafi-
zaciolles illdividuales; mc!'ma ell
la agricuiLura, en la induSlria, eu
13 nave~ación, en el lráfico (eI'l'CS-
lre, De una parle, gl'antles zOllas
del conliuclIle europeo, las some-
tidas a invasión o lransito dc los
ejércilOs, han quedado alJsoiUl<J-
mente inaclivas: naciones entCras
que suponían tina intensa pl'oduc·
ción, agraria y de malluracluras,
viven hoy como si estuvicrall bo-
rradas del mapa. De olra parte,
cerca de veinle millollc~ de hom-
br.,s, es decir, toda la poblacilÍlI
viril )' trabajadura de nueslro con·
liucllte, suslraidos a su labor uor~
mal. Dos 1 trl'S, ctltl,ro milllllles-
,quien precisar;'. lIi cuando cono-
ceremos la i1orrillll' I'Slatlístil~a~­
sacriflcatlos)il )' sin recIlll'13z0 ell
las mas ~randes hecatombes hll-
mUllas que ha)an ocurl ¡tJo jarnfls.
Dos flolas m.ercantes df' imporlan.
cia, la de Alemania y la di: .\II~­
ll'ia-I'lullgría, ahsolu!arnellle dCI('-
nidas o suprimidas de~de 1·1 pri-
lIler momelllo de la conflagraciólI.
Mermadas las de II1!rlal"rra, de
•
Francia, dI" lIalia 1 de [~u·ia 1'111'
los ¡lecidenll'S de la :ruerra 03\,;110
confiscadas eu gran parte par3
atender a la Ilecesidad directa de
las opcraciones y al auxilio de las
flol'}s de combate, Rola rll mil
pUlllOS la red ferroviaria ~ dl'dica:
da en lus Jemas a los ~f'n'lrio., f f'
aprovisionamienlo ~ rno"ilil.u'i·irl.
~CÓI1l0 UII estropicio dt, tal m¡¡~­
nilud no habla de rcp,'rcutir en
pais~s corno España. r.Olllig'lIoS a
Ins bcligeralltp!, y I:uyn autllllol1li:l
f'COnOmlca y de proliuccilín tanto
dist3 dI" ser I){'rrecla? Pur:l, lodo
esto, que debía venir r'llalillf'llll',
inexorablemente, como ha "ruido,
pudo spr aminorado fHl A'r:lIl pal'-
te por Ilna l)olilica d(' prcvi~i('lll
que en vano se jllstó en Calaluilil
d('st!l' los prilllrros installlf'¡; df'l
l'onnirln; 111) ('011 h p'l!Jn' C';l .í-
Anuncios y comunicados ti pre-
cios eODvencionales.
No se devuelven originales, nI
se publicaré ninguno que DO eslé
IIrmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
o o Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
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... c: Administrador ¡¡T
L.I.. 8 r\
ball los optimistas; durará proba·
blemf'nle mucho mas de lo que
alA'ullos «desean creen) ahora, no
oh~lante 13 allt('rior decellción, )'
rPlfllial'án 1 por consiguiente, las
dificultadf's )' los apremios eOIl
mayor fucrza que hasl:l aquí, lHIf','i
lr.t asfixia dI" la gtlP.rl':I, la presióll
dI' la g,lI'ITil sobre lo!, paisc:i neu-
trales SI' drjara senlir Cflli:l vez
COII ll1ayor illlensid 111 y pn pi 0-
~re:,iúll f1ul' por vp.l:tura no !'e
sllsppcha,
Ollraole 1"1 primer aito de op('·
I'aciones, la rt~alidad no corrl's-
pondió á los augurios qne se bi-
cieron, Ni "seasearOll en conjun-
to la;; snbsislf'ncias, ni se protlu-
jeron ~lz~s alarmalltes, ni rller=¡
de la cUl'StiÓlI del trigo hubo que
atender f¡ aira cosa que asegurar
la v('nifia dI' prodlletrls ó ingre-
dirnlf's necesarios :1 nueslra in·
duslri,a y Ilupslra agricultura, Vf'n-
ciendo, los obSláculos opuestos por
los beligeraules con motivo de!
contrabando de guerra. ~tas, esta
aflarente Ilormaliuad, hizo nacer
una cOllfiallza suicida: la de que
se habia juzgado ('on error respec-
lO f¡ las repercusiones de la gran
caLúSll'of(' soLI'e los puelJlos 110
comlJatientcs, !J(!r alribuir 3 la
economía ulli\'ersal una solidari-
dad mas estrccha de la que ver·
daderamente li¿ne. Y (,1 error 110
p.stuvo en los profelas tle mal ailO
-ó no lo eSlUVO, ell totl(l caso,
mas que ell Cllanto al tiempo de
SllS previsiollcs- y si en los espi·
rilus contellladizos Ó superficiales
que daball por f'xagerado Ó conju.
rada el conflicto.
Ori;;:en de esta ilUsiólI: Europa
ha vivido, durdntc dicho tiempo,
tle las reservas acumuladas, En
~POc¡¡ nOl'mal exisLe una r~alltidad
a: dr: produClos nalJralcs ó rnanu~
r:lcullados mllY superior al con-
sumo illnwtliatn v dirr:c\O, Esa can·
tidad es In existelll'ia comerdal
propiamel1te fllcha, que se repolle
conslantemell\e cuandu la produc·
ci{io tle la tierra ¡j de la industria
no !In sufri lo menoscalJo, quc se
reparte rilmic!Jmcnle cuando los
medi()5 de transporte 110 hall ex-
perimenlado varidción. Supol'e
seis mesps, un aúo, dos ailos del
cOllsumo dirfcto y sirvl' pal';} cu-
brirlel déficil de las malas cosechas
para dar nexibilidad ú la distrilJu·
ción y corrcgil' las dcsiguahJades
de car!Jctrr local, ~I ¡pntra ... semf'




Ju('\'t's '2 de Marzodr -1916
AL IND~PENDIENTE
El mornelHo actual nada lieue
de halagüeño. La !'ituación esta
erizada de contrariedades y de
problemas dificiles, insolubles al-
gu lIOS. Las huelgas, las manifesla-
ciolH's cOlllra el alza de los víve-
rf'S, el ciprre de rabricas, el paro
rorzoso, por carencia dc primer:ls
rna\erias, la emiera¡'iún de olJreros
"y earupesillos se V3 cxtendiendo
de provincia á prOVillCi¡¡, tle re-
~i(H\ fl rl'¡;ir'lIl, lIa durado la ~lIe·
n':! lIlU"!¡U Ill:'ti dI' lo t¡llf' W'IlS11-
c,
,: ...
ciúII, nn han conse¡;uido impor-
lallles V/'IWlj:IS hasta ahora. C-ierlO
es qUI' ¡lIS rr;¡ucest'~ h,l/l evacuado
alJ::,llllo,,; (Iuf'hlo.. ~ pllsiciollp$ en
qut' les t>ra dificil "osh'urrse a con·
sPcucllcia de lo,.; flll·iu ...o<: bumbar'
deos; pero su 1'l'lrl.t'C,n no es J;c-
Il{'rlll PII la l¡nl'a dI" batalla, es
rC:Jlllll'lltr df~ pscasa t'ollsideración
y 110 pcrmitiril a lus alemanes
acen'arsp a los ruerLC;o, eXleriores
11(' VPr¡IÚllj pern la balalla cOllti·
núa ht"rríit':1Il1f'lJtf' sostenida por
arnha:- parlf's; uno y otro comba
liclIle acumula las reserva!> y mu·
niciones fl 1'l"la~t1;¡rdia dl~ las res-
peclivas lilleas; ludo hacc esperar
que la acción aun se prulonf!;:lrá
bastanlP, y l·... imposible adivinar
hov 1"1 rf'Sultallu dI" la lucha ... Su·
lu puede afirmarse que al calJo de
f'lIa habrán pl'rdido la vid:1 30,
40, 50 1I 60,000 homhres vignro.
sos y útiles para la prosperitlad de
su país, y olros laMos () m<1!', ha·
bran quedado mUlilados o ciegos.
l'laldila guerra!
i:lQUI~ :'oe persi~up con esa rormi-
dablt' HfeIISiv;¡~ ,~laur:1I1 vcncido
los parlidarius dpl fon~allliellto L1e
la I¡ne.l rrancesa pur la r('gión de
Verdún y I'lllujt'livo del esfup,rzQ
de 1as lropa .... dt'l K,'onprinz es
romper l:t lillea por aquella, I)ara
como irresistible alUd pellPtrar en
el corazón de Fr"llcia, oblf'niendo
asl la vicloria decisiva porque tan-
lO se ha peleado? ~ada sabelllos
Lo único indudable es qtll' se eSl!1
librando una de las balal!as mas







Calle Alayor, 32. tAfto X
~OSAS DE LA GUERRA
Una "1'1. l\I!ls 1'1 Ej1irl'ilO a!enÜIIl
acumclf' ruriO"UIlH'II11', I~Oll l\t'cí-
ÚÓlI t1i· r n'l d.' :,f'I' adtf1irada, la:'o
t1eCclIsa.; <l\'allzadas de Vrrtilln,
de es::! plaza rllt'I'{t' tall codiciada
por IlIs leUltlrlt'"" rna .. que por Ser I
la rortalez:.l lllih robll~la y /Ilf'jnr
JOlad::. de medios ddellsivos que
posee Francia, por Sl'r el eje de la
linea aliada que se f.xtiende des le
el m3r del NOI'te á la rrunlera sui·
za. RolO el rrellt!' frallcé--; ('11 f":,('
sector, qu¡¡'n ll-abt' clIid sf'ri:'\ ia
suerte de r ,lrís. La acumelitla al('
mana es llevada :1 f'r('ClO por diez
y siete divisiones tlf' tropas t':-l'o¡.;i
tlas, prusianas y wurtemhurgllc
sas, bajo la dirección del Kroll-
prinz quien dispone :HII~mas de
t..onsiderable artillería de lodos IlIs
calibres, La balalla "sla empf'ña-
da en amb:ls orillas df'1 ~Iosa, Ilf's
de el puelllo tlf' Mala.llctlul't al df'
Etain, tlesarrol,ándl)SI' la Ifnf'a d~
rUf'go en un rrellL" de (Icho 1,'-
gllélS.
Los duelos de l., arlillt'ria son
furiosus, de tina prolungatla ano-
nadacion y que anlps (te la ~tlerra
1Il) I)udo so:pecharse f\ IlIs furio-
sos bomb:trdeus de la :,rlill"I'ia
alenHllla, que lrastnrll3 las lrin-
cheras, tleslruye los abl'igos y,
llena el lerreno 'cle hoyos q IIe pa-
recen olJras t..e \itanes, si~uerl eill-
peñados combatcs de inranleria,
eh los que el cuerpo a cuerpo es
casi el final de ellos. Los infantes
alemanes 1 rttrmalldo masas com·
pactas, avanzan soLrf' las trinche-
ras frallcesas, lte las ~ue sale un
ruego horroruso de ametralladora
)' fusil que I('s diezma, que alli~ui.
la unidades enteras, q1le d...ja sem
brado de montoues de mUf'rIOS y
heridos el espacio que media PIl-
tre las dos lineas; pero a pes'}r de
ello, en muchas ocasiones, lograll
entrar en las trincheras p.lIerlligas,
donde prosi~tle la lucha lcnaz:
sangrienu, sin cuarlf'l,con grana-
Ja!' de mallO,a golpes de bayoneta.
Los aelos heroicos. por llna y
otra partc, son iIlCCllll;lblp~, como
iu(,'Onlablcs son el númen) tle se·
res que perecen eu esa balalla.
Los alemanes, sin embar~o de su
lP..,ÓI1 1"11 la aCOlllelida y (1(' lo~ pi!'·
1I11'lIlu~ 1111' 11;'1" 11 "11\;';" ,'l~ ;¡-
La batalla de Verdun
LA UNION
Terminadas las oposiciousl, que, CO-
lDO digimos, se bao celebrado en nuee·
trlt S. l. C. para cubrir la eanongía de
Doctoral vacaot~ en su cabildo, el tri·
bunal eellliOr aprobó 1j, 10i' opositores,
$res. ToriblO de Di08 y Blanco, flUS
ejerci.cioe, el viercea fuI, c&o6oir.amen·
te deSIgnado para la citada prebeoda:el
~-.-.-
NUEVO DOCTORAL
qlle se fundó, que ni 1.. aoormal6Bcir-
cunatancias producidas por una guerl a
mundial, sin precedentes en la Hietoria
Di la fuerte competencia baoearia eota:
hlada en la región, hao podido conteo
ner su desenvolvimiento siempre a8·
cendente y p:ogresivo.
Aeí se desprende de la "emoria 9ue
bemos recibldo,correspoodiaote al eJer-
cicic.. de 1910, sexto de su vida aOC1a1
E'll la que, tanto, el movimie.:lto gene:
ral como 108 saldos de todas las CUto-
tas apareceD considerablemente aumen·
tadoa en comparación con el afto 1914.
Véase pues por los siguientes datos
ios Ilumentos á que 008 referilJloe.
Movimiento general de 1915
Pesetas 5BO.2B7.739.i3




K:¡;úle1lcia en OfJja y Batlco ele B.pafíll
Pes.ta. UB9.2BB.G1i
Aumento, Ptas. 224.004.65
Cartera (saldo) Ptas 9.80'7.97087
Aumento, Ptas. 3.669.cn7.12
Cuentas currientes de crédito, Pefle·
tas, 2.810.576.01-
Aumento, Ptas. 248.861.83
Pero lo que verdaderameote adquie·
re proporciones de importancia por 8U
situaCIón yaumento conilíoerable Bon
la8 cuentas corrientes e impoiiciooes
que aparecen con UD saldo de pesetas
10.980.153.32 y UD aumento de peseta8
3.30L619 BOasi como la Caja de Aho·
rrOR en la que hay en depó81to pe':iera~
3.308.87286 en 2766 libretas con IlU
meuto d. pesetas "185 04.4,75 Y 606 li-
bretas.
Nos hemos fijado preferentemente en
este aspecto del Banco porque da .idell
clara de la absoluta confianza que el pÚo
blico le dlPpenl'ia. Y ea que [legón dice
muy bien la Memoria lIen medio c.1e las
IDcenidumbres que origina la anorma-
lidad de la guerra europea, 8e impone
el bllen sentido baciendo freot! 8 la
realidad, se maúifiesta' eo una opioión
una01me en fuar de la Ileutralidad, de
la paz, resurgimientn de nuestra vida
agrícola. mercaoti~ e industrial, de la
, naCIOnalización de la banca eolfto ele-
mento indispensable y propul&Of del
mismo, que n08 permita estar prepara-
d08 para que, cuando vue1vao las boras
tan deseadas de paz, el progre80 bi.pa-
no pueda 808teneree y consolidarse.•
Otro detalle que merece conoceree es
que el Balico en concepto de intereses
de cueolas corrientes imposiciones y
Caje de Aborr08 ha abooado a sue im·
pouentes pe!'etas 307.621.85.
Loa beneficios ban aido de peseta8
205.1'!o.78 de los que se dedican pese-
las lOO.O<X> a 108 acciooistS8 que perci-
ben un dividendo de 5 por lOO libre de
Impue8tos; 50000 a f!Jndo de reServa y
el relllo a impuestos, participación del
cousejo y remanente para 19Hi.
Felicitamos al Consejo de Admiois·
tucióll de este Banco a au director 1 a
eusntod tienen eo alguna forma inter-
venoión eo la ,asa que todos bao con·




Pamplona, Febrero de 19t6.
Sao tales Jos pr6lltigios ,que esta im-
portante entidad ~egiooal ha sabido
eonquilitar en lo'l:;pocos afta!' qlle Ilf'va
de vida, y tau sólidas 188 b6se.. ~obre
e""
tnd, la admiraoión 8 loa qoe primero
polímentao el preololto brlllaote de la
infantil loteligeueia. Desde el párroco
del lugar hast.& el labriego, que al eo
90S tiempoiJ no adquirió lalo primeraa
letus no debe desear lo mismo para
8!l progenie, todas las persona8 sen8a-
tas de las 100~lidade8 debeD 8er heral-
dos de la feliz propag ..ción de 1" 108-
truoci6n, inoulcaudo al proletariado el
r68pet.o y basta la veneraCIón a loa
maelltrol!'.
El magisterio sufre y e8tá a lIeml·
dieta So raquítico sueldo le e8 ltillUfi-
eiente para 110 diarIa sobsí"tencía. Ez-
oeptuando algl.ona8 ~!leuelas de térmi·
no, medianamente retribuidas., 8U soel-
do ea ridíoolameote viaible. ¿Qoé ex-
tuno 68, pues, que p&r& aatlsfacer laa
más apremianted neoesidades de la vi-
da veamos al mse8tro distraer t.lempCl
inoumbente a 8US sagrados Jeberes pa-
u iovertirlo en otroa oargoa que le re--
muueren? Defectoa propiod de una ",d-
ministraoióu que no atiende al porve-
nir de eus hijos.
y si de loa edifioioa de8tinado~ a cs-
·cuelas n08 ooupamo!l, vemoe que mu-
cha!! de las elementales no reuneu las
coudiciones higiénioas Jeb1l1lt.8 Eu al·
gnnas de eUae, los tiernos pequel1uelos
oontueu eufermedades qUt~ al sepul-
oro les conduoen r) redundan eo pero
juicio mauifiesw de tlU deearrollo fÍ8i-
oo. Soo la8 escuelas de muoha8 Il.ldeaa
habitll.oiones privadas de aire y luz,
donlie 1011 uauseabundoa olorea de alM
gnn!t. oloaoa próxima envenenan el am-
bieote o son un peligro eooat.aote p.
u la niftez, tiernas oriaturaa de angeM
l1cal aonr:'8&. a la9 que dedioar se debe
todoe loa vigoreB de un nimio oOldaúo,
t.odOB 108 quareres de un sentir cari-
ftoao.
¿Por qué de una Vl'& no ae preaupo
ilen oantidades neoeaariall plora estas
tao aimpática.!! obras?
CGntll.da8 son las 66cnelas graduadas
que en E!lpafta a8 hallau iUl!ltaladas,
así e8 que el magi8terio, reduoido a loa
elemeutale!' principioa de IU enseftan-
sa, S" encuentn. ejeroieodo en nn limi-
tadísimo campo, siendo digno para
roll~gurar 8U porvenir de que esta ol88e
de escoelas esoalonadas 8e deaarrollen,
implantaudo tal si8tema en tod08 los
jlcebloe importantea. Por desgraoia la
mítDgoada oantldad cou8igllada en
prellupuestoiJ pira e8te fio DO ooneíen-
te lo que hasta eu naolonea mellOd Im-
portantes :.e realiza.
DesgracíadllDente, en E8pan.,a uoa
inetracoión aroaioa eu todas laa 01agell
deade la primaria a la lluperior, ha de
agregarse el pooo deaeo del pueblo eu
aprender y el pequefto iuteréd ::;0 108
gobiernos par& aumentar 188 asigna-
oiooas al prellupue8to de la públioa
iustruooión.
qoe rell.lizó el pen8amieBto de ltHuges
Deleztre", porque al orearse la Caja
de Aho~ro8 de Paría (l818), ya había
fUl1oiooado en Hlmburgo (1778·1810)
y l:Ie había realizado en Inglaterra UD
primer ensayo (1871), ouyo feliz re-
lfulta'¡o tovo ona reaonanoia eztraor·
dlOaria E'n el!le paíll, qoe euamorado de
todo lo que r.vist.e un oaracter de lIti·
lidad, aoogió oon elltuaia.smo eu 1n00-
vaClÓn benéfioa oou el nombre de <l:5a-
wIDg's Banb (Bauco Ahorrativo). Co-
mo dato hietórioo y ourioao de las Ca·
JIU de Ahorroa, ee refleja Su Importan~
oia en la Caja P08tal de Franoia qoe
en 1911 a80endlA á ocho mil millon~8
de8de sn fundación en l88t, y al em-
pezar la guerra eurOpea 8e había ele·
vado ya á "einticualro mil millotlu.
Ligera id3a de lIU próXimo funolo-
n.-wient.o en &pafta.-La Adminiatra-
ció o central abrirá las libretas a hvor
de !Oll impoo~ntea y llevara las ouen-
tas re8peotivaa
Podr... eztender IIbretall a favor de
la mujer canda y del m9nor, ¡iu la io·
terveDoión de SU8 representautej lega-
les, considerándose los produotoll de
la mujer uomo /nenes parafllrftales,
mier.tua el marido no baga U80 del ar-
tíoulo U~88 del Código civil, y loa pro-
ductos de 1011 menore8 como adquiri-
dOIl por su tubajo e il1J.o8tria. Todll
persooa phede abrir uoa libreta a fa·
vor d"l un tercero, y tambiel~ a favor
de dOl!l ptHllonae, oon faoultad 1.' die-
pOOtlt de ella y de au produoto.
La imp08ioión mellar será de Ulla
peseta, que se abona,'á en sell08 de
oinoo oéntim08, pegados en UllOS vo-
laotell qnefaoilits.rá la AdmiDlatraci6n
de Correos, y el interé8 deveugs.do de
todas la8 ImpoHioione8 se sumará s.1
oapital, uo ~ompnndieudo el abono
de intereaea lall íraooiouefl dó pesota.
El importe de la primera impoaicióu
puede aer oualquiera, pero qnedar'
muy pronto Iimüado, lo propio que
108 iotereaes por el Ca jo de Admi·
uistraoióD,
Por último, Eapan ~ tleoe por fortu-
na. un Rey jO'f"eu qne 8ólo 81' preooupa
de la pr08peridad de ella y del bien
del pneblo; tiene tftIlbién nn pre!liden-
te del Consejo de mioistroa con grau-
des medíoll y podere868 iniciativa,,; el
míní8tro de la Gobernaoión e. un
hombre aproo, estodiollo; oQnum0800D
un miui,;tro de Haoienda inteligente,
energico, y eu ouanto se refiere al i1U8~
tre Franooa Rodrigoez, actual direotor
de Correos y jefe de la Caja POl!lta1 de
Ahorros, no hay que reBejar el entu·
aiaamo y la maestoria oon que ha ubi-
do defender .i"mpre toda Idea jU8ta y
benefioion a lo') íoterea3a del pab.
Con reapeoto al 8ubdireotor general
de Correos, n08 timitll.remos a deCir
que en la dlreoOl"n general aplioó tolo
to desvelo y tan proveohoso 8hinco a
sacar adelante laa entorpeoidas reror·
mas, que no hay quien pueda dudar
de que D_ Manuel de Vicente y Tutor,
ha sido el primero de 108 jefe8 de Co-
rreos que ha oOntrlbuido a movilizar
para el bien de oue.tra querida PatriD,
la obra donde ha da apoyaree ludij-
peuasblemente uuevos tHtrvioiol!l da
Correos.
Debem08 digndicar el magi8terio
Esta bourada olase la má,¡ 8ufrida de
la sooledad, ellt.á despreoiada moral y
materialmente. Espafttl ea la naoióu
mlÍ.a necesitada de'ello EII impreaoín-
dible qua todos loa que iufluyen direo·
ta o indireOlamellte en la vida de los
p.ebloll, recomienden a loa tiernop pe-
queftueloa el re8peto y la obedíenoia 8
1011 encargad08 df' f'noanzar la augeli
oal lufanCla por el ~endero de la vir-
•
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(Co1lcl~i"á)
LB CnJR P06THL DE HBUB80S
DE INTEREd NAOIONAL
La at.enClón al estudio en las Cajas
de AhorrOIl noq hll,oe oomprender in·
mediat.amen\.c J.. ~xct>poional impor-
tancia de en inatituoión qce en breve
ha de implant.arse, cOD8tituyendo un
aconteoimiento 8ooial, á la vez que uu
l!Iervioio de utilidad públioa.
Objeto de la in8tituoiÓn.-Ellt&a Ca-
jal, que hoy fuuoiouaD eu 0811i todos
tos países, tienen 1'1 milfmo ohjeto que
¡as eatableoidas por inioiativa pll.ctiou-
lar¡ pero el fiu beuéfiov que realiza se
halla bajo la garautía I\el Estado y
é~te ~tíllz11. para su de8arroIJo la o/ga-
nlzaolóu del ser'lioio de Correoi:l, pro-
poaié::ldolle 6. la ve1- reoog... r y admi·
llílltrar el ahorro formado por cantida-
rtea mínima8, pODleudo al aloaooe del
bumllde una oolooaolÓO fácil, se.gura
y remuueradon, foment.sado III púo
biloo á la. práctioa del ahorro.
Dat08 hlStórioos. - La primera Caja
de ahorroH fuó ~olloeb,d I P.U Frllncla
(161'1), pero 00 fué la primera LIlClÓO
(ica y los palios calientes y el cm
pirlsmo rutillario )' la visión corla
de qut' SI' ¡fiti (·jemplo. O pur fa!la
dI' o'aluraeioll l'abal de lo~ que ~e
avecinaba (1 por falla de voluntad
y arrallque para poner los reme-
dios a la altura ,1(" los reli~ros, se
desperdició la ocasioll de hacer
con liempo In que ahora p~ m~IY
dificil df' ('ulI.;eguir sin 1'1; impul-
sar la COllcculracitill Uf' reserVa¡¡
!'lIplf'Rlcntarias, aumentar pi ."luxk
que irremediablemenle se habia
dI' consumir. irnpf'dir ¡¡in COIouem-
placiollrs la diso'inllciPIl ele! tone-
lajt' en lIut'slra ~Iarill;¡ de COflll;r-
cio _v l'nrocar , l'1I "lImit, pi connic
lo rO'I1O ICl1l161 que ser tral3t1u en
dl'linitiva: l'o11l0 1J11, ('W:Q dt '<;(ltoa·
tllÍll pública.
Cnllvierll' fltlt' loflu~ llosacllstum-
brernos a ""la idea, rf'III:lIlCiandu a
ilusiones \'anas y pPlig-ros3i. Esta-
mos rnfrenlf> !ll' una situaci6fl O'ra-
ve que ha)' que afrOllL¡lr, no c~mo
un cOllOicLO aislado, ni cumo ulla
serif' di; problemas locales v dis-
persos ..1Ii apliCándoles IIlla medi-
cación tópi~3 e incoherellte, ni
prolol'gillHlo la liceiúrl de l;J nor-
malidad doclrinal y jurídica. Em-
piezll a lratal'se, se lraLarit m:'ls ca·
da dia, de aquel caso de «eCh;l-
zorl), de 3\'cria g-rllc.'ia <lile se pre M
vió f'll CSI;IS mismas cnlllllln:l-:, f.n
ugostu df' 1914. se trala de UIl
ClIorrllt' siniestro que es ind¡~pen­
sahll" cOllcl'bir' a la mallertl de Io-
dos los sini{'slros y calamidade:.':
como lIrl incendio, 'corno 110 terre~
11':0lo, corno una inundación, como
UII3 epidemia, como lodo lo quere-
basa 13s previsiones de la lev. lo::
reeursos del individuo, 13s' resis·
t(~ncias de la sociedad y hasta el
sumo poder del Estado, que rara
ser fecundo en tales circullslancias
requiere el concurso de todos, la
presencia de todos \' pi sacrificio






&azóo eo esta Imprenta.
Agradecemos a; ilustrado pre8bítero
Dr D. Francisco Blauco,-que en JaclI,
y con ocasión de las opoaiClonell que
para la Ooctorbl ha realizado brillante·
mente, ha paaado unos días In atcn
cióo que noa hll dispeoaado despidién-
dose de uoantros al regresar a r¡u Dió-
cesis de Calahorra. Correflpondemol" a
S?S orreclmieotos COD el nueatro muy
sincero.
La cultura de la belleza ha dejado
de ser ya uoa cosa empírica y secreta
para convertirse en UIUI verd",dera
ciencia.
Quizá, lectoras, la que, a vosotras
principalmente, mas os iutereaa cono-
cer. ttes~sidad que ae cimenta eo la roo-
ral m&s pura y que reclama enérgica-
mente la sociología, reconoclénrlosc asi
en aquel principio filosófico; cj¡.lma 8:;'·
na en cuerpo sano.~
Para acompañar en su to~a de pose-
sión al Doctoral de esta S. 1. e May
1. Sr. Dr. O. Guillermo Toribio de OjlJ!",
ban pasado UDOS días en Jaca:
La re:spelable dama Dona Eliaa de
Oios, y sus bijos Don Claudlo, docto
farmaceútlco. de San Felices de los Gá-
liegos (Salamanca) D. Nemesio TorlblO
de Dios, Comandante de E M AyudaD-
te del Capitáo General de Vslencia, COL
8U distinguida sel'lara Dona Agapita df'
Castro y 000 Juan Herl:iam.l('z dP VI'
tigudino, madre y berm8no,.: ~e~pt'cti­
vamente del nuevo Prebendado.
Tlp. Vda. de R Abao Maynr, ;j¡!.
Procedente de Buenoa Aires co doo-
de tip.ne eatablecida 8U residencia, ba
llegado para pasar onoa díaa con su
familia de esta ciudad, la seftora Ooi'la
Gabriela Fent'ro. Bienvenida.
Bemos tenido mucho gu~to eD ~altl·
dar al ilustrado farmacéutico de Sabio
Maigo, D. Leonardo eoli, ya llU bella
hermana Maria. que por asuot08 partl'
culares estuvieroo aye: en esta ciuriad.
Lo dicbo: el GfJOtllete. de Recreo va
a celebrar c~aJ corresponde a su vieja
fama y IloOJbradía las fiestas de Carna-
val. Es ya un hecbo el baile infantil;
lie celebrará el segundo día por la tarde
y la Ju.ota además de disponer grandp.8
actractlv08 para los pequefiuelol; ha
acordado obsequiar a cuantos a lo fies-
ta COncurran dlafrazadOB
Eo la Univeraidad de Zaragor.a ba
obtenido, cou la calificación de sobresa-
liente, la Iicenci8turaen Derecho. uues-
tro querido amigo y r.ompaftero U Ra-
món Campor.
Ramón, al terminar con tan blillanle
é~ito su carrera, no ha becho más que
CArrar con broche adecuado HU hoja de
estudios: ae ba distingnido siempre co-
mo alomno UleriUsimo, coma estudian-
te de los bueoos :J de su valia y taleo-
"tos til!ne dadas febacientf's pruebas.
Aqui en esta casa, en este miamo pe·
riódico hizo el amigo Campoy SIlS Prl-
meral! armaa ¡>etlodístic8S, COll nosotrO!'
ha compartido la ingrata tarl.'a de em-
borroDar cnartillas y esto es l>ufirienlt.'
para que 8U8 trlllnf '8 lo~ f1ahoreemos
como propioa
OCLOSO ea, pueR, significar ~ualeR sou
lluestros deaeoa para el y la t'iuceridad
de onestra felicitación que hacemos I'X·
teosjvaa su distinguida raUlilia
.-._-
Ha Ilil-to nombrado Fiscal de la Au-
diencia de Huescs, Don Migu&! En-
tramba9.agoas
Se dice, sin que podamos responder
de la verdad del rnmor, que proxim8-
mente visLtaráu la plaz& ne J8ca y sus
fuertea loa ~enerale8 ezcelenti8ím08
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La cultura de la belleza
Siendo la bellesa natural la primera
fuanie de inspiracióu, 00 puede dejarse
descuidada la belleza relJlenina, la méB
perfecta, la que bizo ezclamar al pri-
mer genio de la cacnltura:
.. Doy esta forma a miij piedras, por·
que DO be hallado otra más bella. J
No ha sido vana complacencia lo que
ba incitado a la mujer para embellecer-
se. Sin leyes que las protegierall, a
merced de loa capricbos de RUS tiraD08,
dependía do su belleza el ser tratada
como criatura de amor o bestia de car-
ga. Elito la hizo cuidar de 611 embelle·
cimiento con un esmero que, transmi·
tido por la berencia de aezo, es quizá
lo que hace la. forma femenina tao ad-
mirable.
E8 un axioma que la belleza es la
condición india¡>ensable para mover la
voluotad al amor. La obra eJe Jos bu·
maoos necesita acabar con las negacio-
Des, que la esplendorosa birmo~uradel
uo:verllo lo llene tudo. ¿Quién puede
ee~surar 11 la mujer el legitimo deseo
de agradar y embellecerse?
El ansia que eziste eo vuestro Sl'ZO
bacia la cultura fisiea, lo demuestra
ese cuidado que cada vez con máa aro
dor desnleg;till en el cnerpo y en el to-
cado, capaz de retrotraernos a los bue-
nOS tiempos ciásic08 con la bellpza de
las líneas y el ~ucanto de au arte.
La ciencia, pU68ta, lectoras gentiles,
al servicio de vnestro deseo, cada vez
va bailando mejores medios de satisfa-
cer vuestras ansias. La estatua de caro
ne puede modelarae a voluotal.Í¡ e: co·
lor deseado está a vue6tro alcance; la
vejez nO es ua fantasma terrible contra
el que no se puede lucbar. Todom estos
cooocímiento~,que aotes y en menor
número eran patrimooio de unaS cuan-
taa privilegiadas, se popnlarizan ya y
ae divulgan en Hi9ieM y He.lleza al al-
cance de todas.
Según ouestra!! noticial se acaricia
por nuestro AyootamlPIlt.c la idea de
uniformar a los inlhviJoo~ que compo-
nen la bauda municipal.
=
~08, ha sido ,el adiós que ha d.do a 108
Jaqueses el seguodo del 1916.
Su bermano Marzo viene con mejcr
cara y cabe suponerqne nos obseqllla-
rá con guta, temperaturas. si hemos
de teoer eu cuenta el sol eapléndido
que derramó ayer 80bre la tierra, li·
cuande con su beso cálido la oieve que
cuhria todo el término municipal.
LA Academia de la Lengua ha nomo
brado miembro d" la misma al culto
periodista aragoDéM Don M.:.riano de
Cávia .
Legti.ndouod Qna nevad Ita más qtle
regular, se ba deapedido de nosotros
Febrero, entre gulol y Cll1ltorlli01lell
atmosférioal, .Iiguae de I'U fama de lo.
CO. Viento Impet.nOlto, lIu'na y, por úl-
tImo, UD08 trneoo!! 0"11 nbl'ltell agoste-
L& Gaceta del día 24, publica 1& re-
laclóu de carreteras que forman el plan
de la provinoia.: es mny erteosa y de
ella entre8acamOil 188 que arectan di·
rectam'lnte al partido de Jacllo
Traoenal.-Traves{a de 3'esc88 (Ja-
ca a El Orado) 0,900
PIJlun.a.~NecellfJ tlo.-Puen te lObrd
el tio GálJpgo en Slesca,¡ (::arreters de
Jaca a El Grado) 0,070
CAIi8BTRIIAB.-.Org~tes.-Dii! la ~_
hClón térrea de Oroa a Jinovas (trolo
I'legundo de la s&cción de Orna a L&-
guarta) 8.932; de la eltaoión férrea de
Rlglos & B1el (trozo de la est&ción de
RtRtol a Atfüero) 9.774¡ de la de Huel-
l" a la estac:ón férrea de SabiOti.nigo
(trozo segundo) 10.201; fliem a la ídem,
(fioal) 27.000; de SabiMnigo a Fisoal,
40.000; de Jaca a la de Jaca a Sangtle-
.a a Heoho por Abay, A ragoás del So-
lano, Espo8&, AlU, jasa y Arogüél del
Puerto. 44.000; de la de Sos a Ruellta
a Bailo, 9.442; de J&ca a El Grado
(s8ociÓa de Bie8cas a Brot.o) 22.871.
Necu(JnfJll.-Oe la de Jaca .. San·
güesa a la de La Pena 6. Ansó, 1.772;
.Puente de la Reina en la de Jaca a
Saagüesa a RUesta. 30.000; del pue-
blo de Panticosa s la de Bieacas al bal-
nearIO de Paoticosa, O 6é4; de Urdué,
110 la vea" de Patraco, 4.087.
oomeroio, se propone elevar a la Di-
rección de la Compania del Norte. Pi
deae en ella una modificación en el ao·
tual borario del servicio de trenes y
&e Ilolicita también, eotre otras mejo-
ru, el establecimiento de bJlletel de
ida y vllelta entre Zaragoza y Jaca du-
rante la época de veranO. Las razones
que en Ptl) de las prE'tellsiones rJ,e .Jaca
se aduceu, lIon fundamentales y segu-
ramente qne la Oompaftía las habrá en
oousideración ya que pllede atenderlas
sin lesión para _8US IDterese8.
El Preilidente de la importante so-
ciedad de recreo "Unlóo Jaquell'a. nos
(omonlca atentament.e que la Junta
dlrecllva, ~reocl>páodosedel más ami
plio florecimiento de los iotereses de-
ü&sino 1 del bienestar del locio en su
última flesióu hilo tomado aouerdos de
grau trascendeo"ia.
Se proyeot'! auexiol ar 11 la citada
boeiedad uua secciÓIl de Socorros mu-
tU08 en la que el socio, sin graode! l!a-
orificios ni dispendioll, enoout.ará I&s
ventajas que 8e derivan de tales cajall,
ya qoe 68te ouevo &!lp~cto f'ocial del
Casino fle €stablecerá en su más amplia
manif68t.&ción
Merit.iaima el', en verdad, la actitud
de la Junta directiva del Casino y eu-
tendiendo que su proceder el' digno de
aplausos y pláceme., le 101 tributa-
mos muy erpresivos
LA UNJO~
La Compania del Ncrte, según aten-
tam6nte nos comuoioa el Jefe de elta
estación, D. Domingo Badia, ha esta·
hlecido billetes de Ida y vuelta entre
Barcelona y Jaca y vioeveraa, COD mo-,
tlVO de las fiestas qoe durante los Car·
oavale8 celebrará aquf'lIa ciudad, a los
siguientes precio~ y condiciones:
Los billete8 de id,. 8e expeuderán
del 3 al 8, sieudo valedero:, pau regre·
sar del 6 al 13. todaE l31 feoh,!! inclu-
sive.
Podrán utilizat8e en la linea de J&-
ca el tren ligero y el ooruoJ y en la de
Baroeloua 108 corre08 y correos·mixtos.
Precios: l.. 61' LO ptas.; 2.· 44'35
id., a.· 26'35 id. Solo disfrutan de 108
anteriores benefici08 en e8ta linea las
estaolOoes de Bueaca y Jaca.
De política
.....
La puada crilllS ha mido tema prefe-
reote de I,s con'lMsa=ioo"s y la preo-
sa na hecho do:t ella lUlUUtO prlDcip&l
de loa informaoicnt'8
La crisifl, aunqoe resQel~1i en apli·
riencial aun OOlltlllÚIl. la~eote. El nom-
bramiento del Rener VilJanueva par..
el ministerio de Hacieuda. tiene oaráo·
toer provisional, y provisional es tam-
bién el que el lellor conde de Roma-
non811 .e baya enoargado dl!l departa·
mento de Estado. NI el primero e,¡tá
bien teniendo a n cargo ¡SUOto8 que
no ilOn de 8U e.pecial competencia, y
m~ en eatas difíoilel circunstancias,
ni el aenor oonde de Romauooes pue-
de permaoeoer ht.tgo tiempo en un mi-
oillt.erio, que requiere igualmeote Dom-
petll;noia elpeciaJ.
Ayer eelebró el gobieruc Coullejo
Ae minl.tro" y en esU, s6Slón le trató
de la prórroga por uu aiio máll de la
ley de Sobsllltencias,'nno de 101 plln-
toa en que le ha dicho ezi(lt.iau di ver-
genCl&8 entre el lienor Urzí.iz y 101 de-
mál ministros del gabinete.
Parece. SI embargo, que el seiior
Urzt.ir; uo era anemigo de la prÓrroga
de la ley de Subsistencias, sino que
tan solo 8e negaba a 1&8 compra!! de
trigo por el minist.erio de Hacienda, a
la inc&utación de subsiatenciu, toor
considerar qno esto rednndatia en da
no del Telloro, sin beneficjo del COOIlU-
midor, lo primero, y eo leguudo tér-
mino, porque era entreglir ti n arma al
caciqoiemo y cometer la illjultioia de
que eu uu país hubiera 1I1tios donde
aobraban 8ubsistencias, mientras falta-
ban en el pueblO vecino.
Pero dada la dificil 8ituaoión por
que atrave8amop, 108 clamores de la
opinión que y. no puede resi.,ir el en-
carecimiento de los artículos de prime-
ra necesidad, es preciso que el gobler·
no adopte medidas radicales, procu-
rando revea'lrlas de toodas lae garan-
tías poelbles. La3 C08&S han llegado a
un extremo que oc> es pOSible preten-
der gobern&r sorteando dificultades,
porque entre tanto 8e pierde un tiem·
po preoio80 en perjuicio de la Roluoión
del problema, que oadé dia lIe (¡frecerá
más negro e IUsoluble.
•
81 Ayuntamiento, en s¡;8ióo última,
te enteró de uoa instancia qoe la a1-
oaldill, lnt&rpretando el seotlr .lel n'·
clndano y atllota 110 lo,¡ interellell del
Gacetillas
Dr. D.:Goillermo Toribio de 0108, me-
ritíBimo Rector del SeminariO y pr.bí-
tero digoíaimo eD el q~e concurren ci....
cUDstaocias muy atendibles de ciencia
y vittod.
El martes úl~imo sé posesionó de su
canongía y 8 este llctO, que 1'8 celebró
inmedil.tamente despuéS de las boras
canónicas, asistió, además del Cabildo,
cuerpo de beneficiadoa, clero parroquial,
catedráticos del Seminario y Eacuelu
Pía¡:;, 188 autoridades y maa significa-
das persoDas de la localidad, manlfea-
tacióu muy elocueote de las g.andes
simpatías que en Jaca cuenta el nuevo
Doctoral.
'fermiuadas en la Catedral 18s cere-
mouíaa de ritual, la comitiva en plroo
tra"ladól\e al Seminario Conciliar, dOD-
dll fuéobsequiada con luncb espléndido.
Felicitamos sinceramente al Dr. 000
Guillermo Toribio de Dio!!. nlle¡¡tro res-
petable amIgo, y det'roámosle en au

































































































Choaolat.. superio... premiados oon medalla da .r•.
EL SIGLO
Los tan acreditados abonos marca Sai.n.t Gobain
(francés) traidos directamente de fábrica y sinlien:tes de
Trébol, Alfalfa y remolacha, de la huerta de ZARAGOZA, se
venden en el comercio
=======MAYOR, .5, OBISPO, I 3.~JAOA
Se han rellibido bacalaó$ de E:'Ic'úcia N"rllega, y Truchuela, muy
frescos,! superiores.
CONSEH VAS.--Sardinas ro aceile; boni\o. alún, besugo; oimien-
lOS morrones, lQffi31e, esparrago!s, guisantes, judia3 verdes, alcaebo-
ras, albaricoques y meloCOlnll.








SE ARRIENDA tlestle l. reeha
el principal tlel MUIl. 14 lie la
calle Puerla Nueva, propio para
poca ramilia.
o arricnda un palrin:lOnio en Ba·
da~uas. Se dará ro eondiciones.
Dirigirsc, para mas delaHes, a don




En. Ja.ca: Los di" ¡W, ~1 I
y 22 df'1 presenle llles-lleloj, 2
En Muesca.: Clfllica fija.
-Ve~a Arlllijo, 3, '2. D •
SE ARRiBNDA la oalla Qlím.12 de
la CaHe del Zoootín, Tiene e.paoi08ülI
bajos y ampliu bllbitaoioDeI. Dirigir-
8e a 000 Mariano Paeya, en el núme·
ro 6 de 1011 Porobes del Meroado.
LECHE D& BURRA.-Se lirve al
domioilio dando avilO en III paoaderfa
de Franci co Malo, Calle de San Ni- t
001á8.'
--== DE LA ~~~-
MAYOR, 32, JACA -.=.=,~..
IMPRENTA Y PAPELERIA
1:11=== :!:r'>-!::::!!~II~I ===ll":=!~=:::: ===1===
OBJEm DE ESSijlTOBIO
VIUDA de R. ABAD
=-=~=====M:AYOR, 32 JAe A M:AYOR, 32- .
1Impresos comerciales de toda clase, desde los -
VADES, TINTEROS DE CRISTAL,
sencillos. Esq uclas.-
COMPLETO SURTIDO EN ESTU-- . más lujosos á los más
ESCRIBANIAS, PLUMAS DE TODAS ·...... ·CHES PAPEL 50 CARTAS.......... .. .- Tarjetas.-Recibos talonarios.-Billetaje de es- .. _-LAS MARCAS, LACRES, GOMAS, MODELOS ESPECIALES DE LA CASA
ARENILLAS, PORTAPLUMAS, SECA- pecláculos.-Prospectos.-Memonas. - Libros. ":,,A PRECIOS MUY REDUCIDOS:::::- -
FIRMAS, TINTEROS DE BOLSILLO, Recordatorios. - Revistas.-Obras de tcxto.-
RASPADORES,TINTA PARA SELLOS,
INMENSA VARIEDAD EN TODA
Toda clase de trabajos tipográficos.--Gran SUf-
ALMOHADILLAS INAGOTABLES, CLASE DE PAPELES MANUFACTU-tido en papeles y t.arjeterla de fantasfa, naciona- _ .~M -
LÁPICES DE ............RADOS Y EN RAMA............BOLSILLO y DIBUJO. .... ........ ............. . . . . . . . . . les y extranjeros: . . . . . . . . .• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Todo sin competencia e" precios '-'0- _. " .. - ..-._- ,,--.- ..................
•
Lila hUf'f"a de~10 r<lne¡;;as oe sem-
IH'adura, ('011 ~asa y ariJolado fru·
La!, sita ell f'llrrmi,'o ((Caballeri:)))
de esta (·iudatl.
Para '11;',' d'·llfll.~. lliril?il'-r ~nJ.
17.
SE VENDE
SE ARRIENDA desde 1.' de
Marzo la casa núm . .2 de la calle
de L3 Bosa. Oiri~irse á la seriora




'Blanco y Negro, La Esfera, Por
esos Mundos, Mundo G1"ajico,
Nuevo Mundo. Los cOlllemponi-
neo.i', Espalia. que serna-ual y
mcnsualmentt: se reciben ('TI la
ImprenLa y Papeleria tlf' la
_ ,,0-,\. DE R. ABAD, M'jor, 32
Asi como diaria!nemc potlra en·
terarse de los aconlecimienlos
rlIulIlJiales. comprando €A B C. El
Libe¡-al, &llmpm'cial, La Co-
rrespondlncia de España y He-
raldo de Madrid,impol'12llles dia-
rios maJri'''ño~;y fleraldode Ara
{jÓn y EL l\ulujero, tic Zaraf.)oza,
~ue se hallan de venla en dicho
eSlabíecímiellLO, sirviénuosele a
domicilio si así 10 desea.
•
